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Поиск новых биологически активных соединений среди гетероциклов ряда 3Н-пиррола – воп-
рос актуальный. Это связано с тем, что представители данной группы соединений проявляют анти-
микробную и противоопухолевую активность [1–3]. Один из подходов к синтезу 3Н-пирролов за-
ключается во взаимодействии тетрацианозамещенных кетонов 1 с аминами [4]. Этот метод был
использован в данной работе для получения структур 2–4.
 
1-4: X = морфолин-4-ил; 2: R1 = Ph (a), R1 = 4-ClC6H4 (b); 3: R1 = R2 = Me, Z = NH (a),
R1 + R2 = (CH2)5, Z = NH (b), R1 = R2 = Me, Z = O (c)
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Соединения 2–4 являются близкими структурными аналогами, имеющими общий 5-амино-
3Н-пиррол-4-карбонитрильный фрагмент. Различие состоит в природе заместителей в третьем по-
ложении 3Н-пиррольного цикла. Нами представлены результаты испытания антимикробной ак-
тивности гетероциклов 2–4 в отношении ряда штаммов. Минимальную подавляющую концентра-
цию (МПК) исследуемых соединений определяли путем последовательных разведений в ДМСО
с использованием метода лунок.
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Исходя из полученных данных следует, что соединения 2–4 обладают антимикробной ак-
тивностью, сопоставимой с таковой у вещества сравнения – фуразолидона или превосходящей ее.
Данный факт делает перспективным исследование возможностей для химических модификаций
соединений с 3Н-пиррольным циклом с целью поиска новых веществ с высокой биологической
активностью.
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